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• Ausgangslage
• Das E-Book Angebot der ETH Zürich
• Nutzung der E-Books
• Fazit und Ausblick
Wissenschaftliche Bibliotheken im Wandel
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„Migration from print to electronic“
Quelle: Publishing output to 2020, The British Library, 2004
Ausgabensteigerungen für elektronische 
Ressourcen
Quelle: ARL Statistics 2004-2005
Nutzung der Angebote der ETH-Bibliothek 
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• Ausgangslage
• Das E-Book Angebot der ETH Zürich
• Nutzung der E-Books
• Fazit und Ausblick
Das E-Book Angebot der ETH Zürich (I)
RezeptionProduktion
ASCII
PDF
HTML
XML
Distribution
LIT
POD
Mehrwerte: Interaktivität, Bsp. Knovel
Das E-Book Angebot der ETH Zürich (II)
? Web-basierte E-Books
? HTML- und/oder PDF-Format
? Teilweise Linking; interaktiven Elemente
? Minimale Nutzungsbeschränkungen
? Campuslizenz mit unlimitiertem Zugriff, IP-kontrolliert
? Kauf oder Lizenz
? Ergänzung der gedruckten Bücher
? Bezug von Einzeltiteln oder Paketlösungen
Ergänzung der gedruckten Bücher:
Bsp. Springer (Angebot seit Jan. 2007)
E-Books mit
Copyright Jahr 2005
Gedruckter Bestand
in der
ETH-Bibliothek
Kein gedruckter 
Bestand in der 
ETH-Bibliothek
total in % in %
Architecture, Design & Arts 22 54.6% 45.5%
Behavioral Sciences 41 7.3% 92.7%
Biomedical & Life Sciences 247 59.5% 40.5%
Business & Economics 306 38.2% 61.8%
Chemistry & Material Sciences 162 86.4% 13.6%
Computer Sciences 803 91.0% 9.0%
Earth & Environmental Sciences 147 81.0% 19.1%
Engineering 418 76.3% 23.7%
Humanities, Social Sci. & Law 225 9.8% 90.2%
Mathematics & Statistics 324 80.6% 19.4%
Medicine 424 5.2% 94.8%
Physics & Astronomy 251 79.3% 20.7%
Total 3370 62.1% 37.9%
Grün = Collection erworben
Subject Collection
Welche Nutzerinnen und Nutzer an der
ETH Zürich für welche E-Books?
? Lehre und Forschung
? 12‘000 Studierende
? 5‘000 Wissenschaftler
? Technisch-naturwissenschaftliche Fachbereiche
? Wissenschaftliche Monographien
? Nachschlagewerke (Handbücher, Lexika,…)
? Lehrbücher
Das E-Book Angebot der ETH Zürich (III)
? CRC Press
? Elsevier
? Giradino di Archimede
? Knovel
? Referex
? Safari
? Springer (Kluwer)
? Taylor & Francis
? Wiley
? Div. Anbieter
Total 8’600 Titel (Ende 2006)
2007: Springer E-Books (10’000 Titel); ECCO (11’000 Titel)
Entwicklung des E-Book Angebotes an der 
ETH Zürich (2002 - 2006)
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• Ausgangslage
• Das E-Book Angebot der ETH Zürich
• Nutzung der E-Books
• Fazit und Ausblick
Zugang zum E-Book Angebot (I)
Zugang zum E-Book Angebot (II)
Zugang zum E-Book Angebot (III)
Zugang zum E-Book Angebot (IV)
Benutzerakzeptanz der E-Books
? Mündliche Rückmeldungen der Benutzerinnen und Benutzer
? Nutzungsdaten
? Verlage/Aggregatoren
? Standardisierung noch wenig realisiert (COUNTER Code of 
Practice for Books and Reference Works)
? Grosse Zahlenflut
? Heterogene (und inkonsistente) Daten (Hits, Visits, Chapters
Viewed, Sections Viewed…)
? Statistik Web-Seiten der ETH-Bibliothek
Aussagen von Benutzerinnen und Benutzern (I)
? „Was sicherlich gut wäre, wäre ein noch grösseres Online-
Angebot, auch für Bücher… Ich denke, das ist einfach 
zeitgemäss.“
? „Ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass die ETH 
elektronische Bücher hat… Am meisten haben sich die 
Studenten gefreut, als ich denen sagte: ‚Ihr müsst das Buch 
nicht kaufen, ihr könnt es als solches herunterladen, jetzt 
gerade in der Vorlesung‘.“
Aussagen von Benutzerinnen und Benutzern (II)
? „Das Buch lesen, das kann ich nicht am Bildschirm. Es ist 
natürlich ein bisschen ein Unfug: man lädt es herunter und 
druckt es dann doch aus. Ich finde das an sich natürlich gut.“
? „Was mich aber bei den Online-Büchern eigentlich immer 
stört ist, dass die Bücher (vermutlich aus Copyright-Gründen) 
nie komplett heruntergeladen werden können, sondern max. 
kapitelweise. Wenn man nun zwischen verschiedenen 
Stellen im Buch hin- und herspringen möchte, so wird dies 
ziemlich mühsam.“
Entwicklung der E-Book Nutzung 
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Sessions Anzahl Titel
E-Book Zugang über das Web-Angebot der 
ETH-Bibliothek (Jahr 2006) 
Total: 80’000 Visits
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Anzahl Titel Visits
E-Book Zugang über die fachspezifischen 
Web-Seiten der ETH-Bibliothek (Jahr 2006)
Total: 45’000 Visits
E-Book Zugang via SFX in Google Scholar
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Knovel E-Books:
Entwicklung der Nutzung 
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Anzahl Titel User Sessions Title Visits Secure Chapters viewed
Safari E-Books: monatliche Hits* 2005 -2006
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*: Book sections retrieved
Safari E-Books: kummulierte Nutzung* 2006
*: Book sections retrieved
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Safari E-Books: Vergleich „potentielle“ Hits 2005 
und effektive Hits 2006 (Juli-Dezember)
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Hits 05
Hits 06
• Durchschnittliche Nutzung der 23 neu aufgeschalteten Bücher (2006, 6 Monate):  47 Hits
• Durchschnittliche Nutzung der 335 E-Books 2006 (12 Monate): 67 Hits
Safari E-Books: Verteilung der Nutzung 
(Anzahl Hits) in den Jahren 2005 und 2006
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nie benutzt
1-49 mal benutzt
50-100 mal benutzt
Über 100 mal benutzt
Nutzung gedruckte vs. elektronische Bücher
Ein Experiment mit 10 Titeln von Safari (Schwerpunkt: Programmierbücher)
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Reihe1 37 19 11 242 244 249
Print 2004 Print 2005 Print 2006 Online 2004 
(Apr-Dez)
Online 2005 Online 2006
?
… und die Bedienung der Kundschaft im 
Wallis?
• Ausgangslage
• Das E-Book Angebot der ETH-Bibliothek
• Nutzung der E-Books
• Fazit und Ausblick
? E-Medien – inkl. elektronische Bücher – werden an der 
ETH Zürich immer beliebter
? Eine adäquate Berücksichtigung von E-Books im 
Bestandesausbau für Lehre und Forschung ist angezeigt
? Nicht-ETHZ-Angehörige können bisher nur vor
Ort bedient werden
Fazit
? Erleichterter Zugriff und Integration: Entwickeln eines 
qualifizierten integrierten Zugriffs auf alle E-Ressourcen
? Zugriff für die ETH-externe Kundschaft: in Kooperation mit den 
Anbietern geeignete Lösungen entwickeln
? E-Archiving: Umsetzung von geeigneten Massnahmen für die
Sicherung des langfristigen Zugriffs auf E-Ressourcen
Ausblick (I)
Ausblick (II)
Das Konzept „E-Book“ im technologischen Wandel für 
unterschiedliche Zielgruppen
Buch-Metapher
„Personal Library“
Granularität von 
Informationen
„Expanded Books“
„E-Learning“
Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
arlette.piguet@library.ethz.ch
